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Az adatgyűjtés módszertana 
Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 2016. évi 
CLV. törvény alapján kötelező. Az adatszolgáltatás az 
Stt. felhatalmazása alapján kiadott Országos Statiszti-
kai Adatgyűjtési Programról (OSAP) szóló kormány-
rendelet alapján történik, figyelemmel a 138/2004/EK 
rendeletre. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) az 
1990-es évek végétől gyűjti a mezőgazdasági beruhá-
zások várható alakulásának eredményeit. A szaksta-
tisztika célja, hogy képet adjon a mezőgazdaság, a vad-
gazdálkodás, az erdőgazdálkodás, a halászat és a fafel-
dolgozás gazdasági ágba sorolt, 19 főnél több alkalma-
zottat foglalkoztató vállalkozások beruházási adatai-
ról. Az adatok beküldési határideje február 1. A kitöl-
tés során a vállalkozásoknak a tárgyévi beruházásaik 
értékét kell megadniuk. Az adatszolgáltatásra 2017-
ben 1028 darab adatszolgáltató volt kijelölve, amely-
ből a vállalkozások 82 százaléka tett eleget adatszol-
gáltatói köztelezettségének.  
Beruházások alakulása a mezőgazdaságban 2017-ben 





Épületek és egyéb  
építmények 
Gépek és  
berendezések 
Járművek Egyéb Összesen Változás, százalék 
20152 26 980 42 766 6 990 31 645 108 380 – 
2016 26 358 53 690 6 879 30 816 117 743 108,6 
2017 31 868 49 012 7 206 33 267 121 352 103,1 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 
A mezőgazdasági beruházások értéke 2017-ben a 
felmért adatszolgáltatói körben 3,1 százalékkal növeke-
dett az előző évi tényadatokhoz mérten (1. táblázat). Az 
alaptevékenységre jutó beruházás értéke mindössze 
csak 2 százalékkal haladta meg a 2016-os értéket. Ezen 
belül épületekre és építményekre 19,9 százalékkal töb-
bet, gépekre és berendezésekre 9 százalékkal keveseb-
bet fordítottak a vállalkozások. Járművekre 2,6, ültetvé-
nyekre és erdőkre 41,8 százalékkal kisebb összeget for-
dítottak 2017-ben, mint egy évvel korábban. A legna-
gyobb növekedés a föld, telek és egyéb nem termelt tár-
gyi eszközök beruházásaiban következett be, mégpedig 
                                                                
1 A beruházások teljesítményértéke: tartalmazza a vételárat, a szállítási, raktározási, alapozási, szerelési, próbaüzemeltetési, üzembe helye-
zési költségeket, a beszerzésekkel kapcsolatos közvetítői költségeket, bizományi díjakat, támogatásokat, adókat, vámköltségeket, az előzetesen 
felszámított le nem vonható forgalmi adót, valamint a beruházáshoz kapcsolódó egyéb költségeket. 
Az egyéb beruházásban közölt adatok az ültetvények, erdők, tenyész- és igásállatok, föld, telek és más nem termelt tárgyi eszközök adatait 
tartalmazzák. 
2 Revideált adat. 
233,2 százalék (2. táblázat). Az ágazatban a legfonto-
sabb fejlesztési célok között szerepel a humán erőforrás 
kiváltása és a hatékonyságnövelés. A vállalkozások fej-
lesztéseiket nagyrészt a piaci elvárások szerint tervezik 
meg, amiben a pályázatok fontos szerepet játszanak.  
A gazdálkodók a technikai fejlesztést, az üzemméret 
növelését, a termelés technológiai színvonalának fej-
lesztését tervezik általánosságban, de van, akinél válto-
zatlan formában halad tovább a gazdálkodás. A vállal-
kozások beruházásainak legnagyobb részét a gépek és 
berendezések tették ki (40,4 százalék), melyek állomá-
nya 8,7 százalékkal csökkent az előző évihez képest 
(1. ábra).
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1. ábra:  Beruházások teljesítményértékének alakulása Magyarországon, 2014–2017 
 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 
A Növekedési Hitelprogram több éven keresztül 
meghatározó szerepet játszott a mezőgazdaság finanszí-
rozásában, azonban 2016-ban a program utolsó szaka-
szában fokozatosan a piaci alapú hitelezés vált ismét ke-
resettebbé. A támogatott hitelprogramok között a mező-
gazdasági vállalkozások számára nagy segítséget jelen-
tett az Agrár Széchenyi Kártya, amely 2016-ban a ko-
rábbi jég- és fagykárt szenvedett termelőkön túl már a 
sertés- és tejágazatban tevékenykedő, főképp kisbirto-
kos vállalkozások, családi gazdálkodók és őstermelők 
számára is kamat- és költségmentesen volt elérhető. Az 
agrárvállalkozások tradicionálisan jó adósnak számíta-
nak, viszont hitelhez jutásuk sokszor nehézkes, mivel 
általában nem rendelkeznek elegendő tőkével, felajánl-
ható fedezettel. A megbízható fizetőképesség biztosí-
tása érdekében és a technológiai korszerűsítések miatt 
külső források folyamatos bevonása szükséges a gaz-
dálkodók részéről.  
A Vidékfejlesztési Program keretében 68 pályázati 
felhívás volt meghirdetve, ahol is a források több mint 
fele beruházási jellegű fejlesztést szolgált. A teljesség 
igénye nélkül például állattartó és kertészeti gazdasá-
gok, mezőgazdasági kisüzemek és fiatal gazdálkodók 
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2. ábra:  Mezőgazdasági gépek megoszlása a 19 fő fölötti létszám-kategóriában darabszámban és értékben 
2017-ben  
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 
A 2013-as kimagasló mezőgazdasági gépforgalma-
zás a mezőgazdaság, a vadgazdálkodás, az erdőgazdál-
kodás, a halászat és a fafeldolgozás gazdasági ágba so-
rolt, 19 főnél több alkalmazottat foglalkoztató vállalko-
zásoknál a 2014-es adatokban mutatkozott meg, ahol is 
kiugróan magas volt a beruházási kedv, amit csak 2016-
ban közelített meg ezen vállalkozások gépbeszerzése 
(1. ábra). 
Gépberuházás szempontjából a 2017-es év a bővülés 
éve volt a mezőgazdasági géppiacon. A megelőző két 
évben csökkenés volt tapasztalható, viszont a 19 fő fe-
lett foglalkoztató mezőgazdasági cégeknél 2015-ben 
csökkenés, 2016-ban növekedést látható az előző évhez 
képest. 2017-ben a 2015-ös adatokhoz képest 15 száza-
lékkal nagyobb, 2016-hoz viszonyítva 9 százalékkal ki-
sebb volt a gépberuházások értéke. 
A mezőgazdaságban tevékenykedők oldaláról meg-
közelítve van olyan cég, amelyik a modern, korszerű gé-
pekre tart igényt, ami megjelenik a beruházásaikban. 
Viszont jelentős számú az olyan gazdálkodó, aki a ki-
sebb beruházást és kevésbé modern gépeket részesíti 
előnyben. De vannak olyan vállalkozások is, amelyek a 
meglévő gépparkjukat felújítják, illetve csak kisebb 
mértékben bővítik a gépeket.
3. ábra:  A beruházások teljesítményértékének eloszlása 2017-ben  
 
 









































Vető, ültető, palántázó gépek
Tápanyagvisszapótlási gépek
Növényvédő és -ápoló gépek
Öntözőgépek, -berendezések
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A beruházásra fordított összeg 92,7 százaléka az 
alaptevékenységben kerül felhasználásra (3. ábra). Az 
alaptevékenység beruházásainak 52,4 százalékát állat-
tenyésztésre, 37,0 százalékát növénytermesztésre, 
10,6 százalékát egyéb tevékenységre fordították 
(4. ábra) 2017-ben. A felmérésben részt vevő vállalko-
zások eredménye szerint az állattenyésztésen belül leg-
nagyobb részben tenyész- és igásállatok beszerzésére 
(52,7 százalék), épületek és egyéb építmények 
(30,9 százalék), valamint gépek, berendezések 
(13,4 százalék) fejlesztésére költöttek a vállalkozások 
(5. ábra). Az agrárvállalkozók növénytermesztési be-
ruházásai az előző évhez képest 24,5 százalékkal csök-
kentek, de még így is a legnagyobb mértékű invesztá-
lás gépekre és berendezésekre (78,8 százalék) történt.
4. ábra:  Alaptevékenység beruházásainak eloszlása 2017-ben 
 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 
5. ábra:  Állattenyésztés beruházásainak megoszlása 2017-ben 
 


























Föld, telek és egyéb 
nem termelt tárgyi 
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6. ábra:  Az alaptevékenységi állattenyésztési beruházások szakágazat szerinti megoszlása 2017-ben 
 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály  
 
Alaptevékenységen belül az állattenyésztés beruhá-
zásai jelentősen, majdnem 40 százalékkal növekedtek 
az előző év azonos időszakához képest az adatszolgál-
tatást nyújtók körében. A nagymértékű bővülés, ha 
szakágazat szerint vizsgáljuk, akkor a baromfitenyész-
tés szakágazatnak köszönhető elsősorban (41 százalék). 
A szakágazatba besorolt cégek beruházásainak 
73,6 százalékát hat nagyvállalat adta. Ezek a vállalko-
zások a Nyugat-Dunántúl, az Észak-Alföld és a Dél-Al-
föld régiókban keltetőüzem és baromfiistálló beruházá-
sokat hajtottak végre.  
A gazdaságok alaptevékenységen kívüli beruházá-
sai 2017-ben 18,5 százalékkal bővültek az előző évhez 
viszonyítva. Az alaptevékenységen kívüli beruházás 
részesedése az összes beruházásból a 2016. évi 6,4 szá-
zalékról 7,3 százalékra növekedett. 
7. ábra:  Alaptevékenységen kívüli beruházások eloszlása 2017-ben 
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8. ábra:  A beruházások finanszírozásának eloszlása 2017-ben 
  
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 
A beruházások 79,7 százalékban saját forrásból, 
11,5 százalékban banki hitelből valósultak meg. A banki 
hitelből finanszírozott beruházások 2017-ben több mint a 
duplájára bővültek az előző évhez képest (7. ábra).  
A lízingelt berendezések aránya 7,4 százalék 
(7. ábra). A lízingpiac erősödött Magyarországon, az el-
múlt néhány évben soha nem fordítottak annyit mező-
gazdasági gépek lízingjére, mint 2017-ben. A 19 fő fe-
letti foglalkoztatott kategóriába tartozó mezőgazdasági 
cégeknél ez nem mondható el: 2016-ban 13 milliárd fo-
rint volt a lízing értéke, amely 2017-ben 9 milliárd fo-
rintra csökkent a felmérésben részt vevő adatszolgálta-
tók körében, viszont a banki hitelekből finanszírozott 
beruházások jelentősen növekedtek, 7 milliárd forintról 
14 milliárd forintra. Az egyéb finanszírozás, illetve az 
egyéb kölcsön és hozzájárulás mértéke elenyésző 
(0,5 százalék). A támogatásból fedezett beruházások ér-
téke az elmúlt években folyamatosan csökkent, 2014-
ben 17,7 százalékát, 2015-ben csak 9,3 százalékát, 
2016-ban mindössze 0,6 százalékát, 2017-ben pedig 
0,9 százalékát adták a beruházások forrásának.  
 
Állattenyésztési beruházásokra 16 milliárd forinttal 
(38,3 százalékkal) többet, növénytermesztési beruházá-
sokra 13 milliárd forinttal (24,5 százalékkal) kevesebbet 
költöttek a megfigyelt körben lévő cégek 2017-ben.  
A 19 főnél több alkalmazottat foglalkoztató halászati 
vállalkozásoknál a beruházások értéke 20 százalékkal 
bővült – a korábbi évek csökkenő tendenciájától elté-
rően – az előző évihez képest, az összes mezőgazdasági 





















Beruházások várható teljesítményértéke a megfigyelt adatszolgáltatói 
körben 2017-ben3 
2. táblázat:  Beruházások (adott évben beruházásra költött összeg) 
ezer HUF 
Megnevezés 
















Alaptevékenység beruházásai  
összesen 
27 818 635 45 985 624 5 731 774 589 761 31 183 345 1 126 646 112 435 784 
Növénytermesztés 5 234 528 32 747 809 2 977 688  … 101 994 288 535 41 554 255 
Ültetvény 35 699 318 278 16 416  … –  … 717 589 
Állattenyésztés 18 243 173 7 870 339 1 096 189 – 31 059 057 682 471 58 951 229 
Halászat 162 054 85 371 137 336 – … – 385 399 
Vadászat 328 660 250 776 15 386 – … … 595 889 
Erdőtelepítés, fásítás 799 989 590 072 253 267 40 283 7 657 14 578 1 705 846 
Egyéb 3 014 532 4 122 979 1 235 492 – … 139 408 8 525 577 
Alaptevékenységen kívüli  
beruházás összesen 
4 049 281 3 095 902 1 405 185  …  … 341 830 8 917 683 
Élelmiszeripar 179 125 328 348 64 610 – … … 573 796 
Hűtőház 91 844 1 113 – – – – 92 957 
Energetikai célú 159 537 13 907 – – – – 173 444 
Egyéb ipari 736 190 1 051 763 183 575 – – … 1 972 318 
Szolgáltatási 1 386 057 522 010 191 045 – … 46 995 2 146 777 
Egyéb 1 496 528 1 178 761 965 955  … … 293 978 3 958 392 
Beruházás összesen 31 867 521 49 012 135 7 205 740 599 780 31 198 812 1 468 476 121 352 462 
Saját forrás 24 571 788 34 485 558 5 365 725 387 795 30 877 234 1 038 524 96 726 624 
Banki hitel 6 579 895 6 461 498  … … 285 263 159 513 13 974 084 
Lízingelt berendezések értéke … 7 573 373 1 389 900 – – … 9 019 459 
Egyéb kölcsön … 197 552 – … – … 374 382 
Támogatás 489 863 260 870 … 151 303 … … 1 035 851 
Egyéb (társas vállalati, 
önkormányzati hozzájárulás) 
121 616 33 284 – – – … 222 063 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 
  
                                                                
3 – = Nem érkezett adat. 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető az adat. 
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A növénytermesztés fontosabb kapacitásainak várható  
aktivált értéke 2017-ben 





mennyisége értéke, ezer HUF 
1. Szőlőültetvény-telepítés ha 56,48  320 912 
2. Gyümölcsültetvény-telepítés ha 26,97  254 376 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 
 





mennyisége értéke, ezer HUF 
1. Üvegház, melegház m2  …  … 
2. Fóliasátor m2 5 371 40 545 
3. Síkfólia, fóliaalagút m2 – – 
4. Magtár m2 60 600 2 052 781 
5. Tároló (zöldség, gyümölcs, burgonya) m3 8 979 89 976 
6. Hűtőház m3 3 220 119 063 
7. Hideglevegős  
terményszárító 
t – – 
8. Meleglevegős  t/óra  158 420 195 
9. Bortároló m2 – – 
10. Szőlőfeldolgozó m2 – – 
11. Burkolattal rendelkező mezőgazdasági út db 61 616 255 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 





mennyisége értéke, ezer HUF 
1. Traktorok összesen db 476 12 428 172 
2. Gabonakombájnok összesen db 108 6 100 655 
3. Egyéb önjáró betakarítók db 61 1 416 923 
4. Önjáró rakodók db 230 3 613 907 
5. Talajművelő gépek db 593 3 443 356 
6. Vető-, ültető-, palántázógépek db 139 1 745 033 
7. Tápanyag-visszapótlási gépek db 96 873 416 
8. Növényvédő és -ápoló gépek db 227 2 068 651 
9. Öntözőgépek, -berendezések db 72 482 357 
10. Szállító járművek db 323 1 913 445 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 
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Az állattartás fontosabb kapacitásainak várható  
aktivált értéke 2017-ben  





mennyisége értéke, ezer HUF 
1. Szarvasmarha-istálló fh 7 181 1 276 133 
2. Lóistálló fh 2 475 81 168 
3. Sertésól fh 53 792 1 689 468 
4. Baromfiól m2 248 925 5 328 385 
5. Fejőház fejőállás – – 
6. 
Siló  
szálas takarmány tárolására m3 37 086 512 609 
7. szemes takarmány tárolására m3 5 757 53 480 
8. Takarmánykeverő t/óra 1 399 868 870 
9. Szilárd trágya  
tároló 
m2 25 687 649 685 
10. Hígtrágya m3 53 430 283 815 
11. Trágyalé m3  …  … 
12. Nyitott és zárt szín m2 30 011 636 636 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 





mennyisége értéke, ezer HUF 
1. Fejőberendezések db 34 133 348 
2. Tejtartályok hl 400 15 700 
3. Tejhűtő l/sec 8 355 43 554 
4. Keltetőgép (berakható tojások száma) ezer db 3 636 1 009 898 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 
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7 356 741 1 273 039 2 836 850 577 212 52 554 2 488 833 128 253 
Közép-Dunántúl  16 475 269 3 070 950 6 282 804 929 943 32 275 6 018 266 141 031 
Nyugat-Dunántúl  14 851 378 4 165 202 6 150 966 987 393 170 436 3 210 678 166 703 
Dél-Dunántúl  19 117 934 4 906 305 10 273 584 1 278 186 100 964 2 479 744 79 151 
Észak- 
Magyarország  
6 572 484 1 570 712 2 743 770 420 462 88 107 1 728 006 21 428 
Észak-Alföld  30 642 410 10 618 057 8 183 314 1 484 934 154 578 9 933 060 268 468 
Dél-Alföld  26 336 245 6 263 256 12 540 846 1 527 610 866 5 340 225 663 442 
Mindösszesen 121 352 462 31 867 521 49 012 135 7 205 740 599 780 31 198 812 1 468 476 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 
 























6 726 545 1 025 859 2 696 300 473 617 43 922 2 475 682 11 165 
Közép-Dunántúl  13 414 754 1 951 747 4 797 388 581 110 32 275 6 016 620 35 614 
Nyugat-Dunántúl  14 362 048 3 952 179 6 017 412 850 488 170 436 3 210 678 160 855 
Dél-Dunántúl  17 885 637 4 064 351 10 136 468 1 058 098 99 577 2 479 744 47 399 
Észak- 
Magyarország  
6 007 015 1 220 214 2 603 775 360 134 88 107 1 727 336 7 450 
Észak-Alföld  28 947 682 9 812 274 7 597 885 1 195 505 154 578 9 933 060 254 381 
Dél-Alföld  25 092 102 5 792 011 12 136 395 1 212 823 866 5 340 225 609 782 
Mindösszesen 112 435 784 27 818 635 45 985 624 5 731 774 589 761 31 183 345 1 126 646 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 
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Közép-Magyarország  2 596 024 308 492 2 042 792 240 695 – – 4 045 
Közép-Dunántúl  3 525 504 178 482 3 130 006 172 116 13 153 9 219 22 528 
Nyugat-Dunántúl  4 944 333 772 187 3 582 473 449 967 117 908 11 715 10 083 
Dél-Dunántúl  10 201 868 699 643 8 676 798 737 356 – 62 162 25 909 
Észak-Magyarország  3 012 553 456 974 2 234 945 242 543 72 641 – 5 450 
Észak-Alföld  7 094 263 1 091 826 5 242 465 646 876 – 750 112 346 
Dél-Alföld  10 179 710 1 726 924 7 838 328 488 136 – 18 148 108 174 
Mindösszesen 41 554 255 5 234 528 32 747 809 2 977 688 203 702 101 994 288 535 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 




















Közép-Magyarország  68 624 – 21 052 4 274 43 298 – – 
Közép-Dunántúl  152 734 2 996 133 501 – 16 237 – – 
Nyugat-Dunántúl  74 796 27 932 6 747 – 40 117 – – 
Dél-Dunántúl  226 463 – 114 158 11 542 99 343 – 1 420 
Észak-Magyarország  58 059 2 736 42 523 600 12 200 – – 
Észak-Alföld  136 463 2 035 297 – 134 131 – – 
Dél-Alföld  450 – – – 450 – – 
Mindösszesen 717 589 35 699 318 278 16 416 345 776 – 1 420 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 




















Közép-Magyarország  3 384 216 360 456 442 000 113 313 – 2 468 447 – 
Közép-Dunántúl  8 375 931 1 086 757 1 068 897 210 500 – 6 007 401 2 376 
Nyugat-Dunántúl  8 055 717 2 621 085 1 883 679 207 145 – 3 198 728 145 080 
Dél-Dunántúl  6 062 680 2 648 942 939 515 53 174 – 2 416 944 4 105 
Észak-Magyarország  1 926 560 115 955 62 152 21 117 – 1 727 336 – 
Észak-Alföld  20 008 433 8 033 282 1 810 776 195 555 – 9 918 124 50 696 
Dél-Alföld  11 137 693 3 376 696 1 663 321 295 385 – 5 322 077 480 214 
Mindösszesen 58 951 229 18 243 173 7 870 339 1 096 189 – 31 059 057 682 471 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 
Beruházások alakulása (a jelentősebb mezőgazdasági vállalkozásokban) 
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Közép-Magyarország  64 406 30 916 21 950 11 540 – – – 
Közép-Dunántúl  2 336 – 2 336 – – – – 
Nyugat-Dunántúl  39 250 767 7 071 31 412 – – – 
Dél-Dunántúl  46 580 25 066 7 202 13 674 – 638 – 
Észak-Magyarország  83 906 83 906 – – – – – 
Észak-Alföld  14 728 822 13 686 220 – – – 
Dél-Alföld  134 193 20 577 33 126 80 490 – – – 
Mindösszesen 385 399 162 054 85 371 137 336 – 638 – 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 




















Közép-Magyarország  147 874 130 365 10 200 6 476 – 833 – 
Közép-Dunántúl  15 609 7 596 5 198 2 815 – – – 
Nyugat-Dunántúl  190 187 18 124 169 829 2 000 – – 234 
Dél-Dunántúl  88 340 77 004 11 336 – – – – 
Észak-Magyarország  119 827 80 961 38 866 – – – – 
Észak-Alföld  23 928 6 847 12 986 4 095 – – – 
Dél-Alföld  10 124 7 763 2 361 – – – – 
Mindösszesen 595 889 328 660 250 776 15 386 – 833 234 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 




















Közép-Magyarország  96 671 53 360 34 065 – 624 6 402 2 220 
Közép-Dunántúl  135 422 40 952 83 085 – 2 885 – 8 500 
Nyugat-Dunántúl  608 969 301 727 216 927 73 906 12 411 235 3 763 
Dél-Dunántúl  188 501 145 972 35 854 6 441 234 – – 
Észak-Magyarország  59 180 55 914 – – 3 266 – – 
Észak-Alföld  531 896 202 064 185 609 122 661 20 447 1 020 95 
Dél-Alföld  85 207 – 34 532 50 259 416 – – 
Mindösszesen 1 705 846 799 989 590 072 253 267 40 283 7 657 14 578 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály  
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Közép-Magyarország  630 196 247 180 140 550 103 595 8 632 13 151 117 088 
Közép-Dunántúl  3 060 515 1 119 203 1 485 416 348 833 – 1 646 105 417 
Nyugat-Dunántúl  489 330 213 023 133 554 136 905 – – 5 848 
Dél-Dunántúl  1 233 302 842 349 206 507 151 307 1 387 – 31 752 
Észak-Magyarország  565 469 350 498 139 995 60 328 – 670 13 978 
Észak-Alföld  1 694 728 805 783 585 429 289 429 – – 14 087 
Dél-Alföld  1 244 143 471 245 404 451 314 788 – – 53 660 
Mindösszesen 8 917 683 4 049 281 3 095 902 1 405 185 10 019 15 467 341 830 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 










hektár ezer HUF hektár ezer HUF m² ezer HUF m² ezer HUF 
Közép-Magyarország  3,7 43 298 – – – – – – 
Közép-Dunántúl  4,0 16 237 – – – – – – 
Nyugat-Dunántúl  3,3 15 804 10,4 72 582 – – … … 
Dél-Dunántúl  45,5 245 573 – – – – – – 
Észak-Magyarország  – – 7,9 72 641 – – – – 
Észak-Alföld  – – 8,7 109 153 – – – – 
Dél-Alföld  – – – – … … 5 322 39 263 
Mindösszesen 56,5 320 912 27,0 254 376 … … … … 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 










m² ezer HUF m² ezer HUF m³ ezer HUF m³ ezer HUF 
Közép-Magyarország  – – 1 828 105 872 400 2 915 – – 
Közép-Dunántúl  – – 4 594 170 225 – – … … 
Nyugat-Dunántúl  – – 4 380 309 002 – – … … 
Dél-Dunántúl  – – 13 977 399 965 101 9 635 – – 
Észak-Magyarország  – – 12 364 324 824 – – – – 
Észak-Alföld  – – 16 317 547 836 6 413 70 606 – – 
Dél-Alföld  – – 7 140 195 057 2 065 6 820 3 201 116 633 
Mindösszesen – – 60 600 2 052 781 8 979 89 976 3 220 119 063 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály  
Beruházások alakulása (a jelentősebb mezőgazdasági vállalkozásokban) 
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Burkolattal rendelkező mezőgazdasági út 
tonna/óra km km ezer HUF 
Közép-Magyarország  – – 4 57 442 
Közép-Dunántúl  – – 11 151 206 
Nyugat-Dunántúl  – – 5 32 986 
Dél-Dunántúl  17 163 207 10 106 898 
Észak-Magyarország  25 41 354 6 37 300 
Észak-Alföld  22 52 466 8 27 337 
Dél-Alföld  94 163 168 17 203 086 
Mindösszesen 158 420 195 61 616 255 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 
20. táblázat:  Fontosabb kapacitások üzembehelyezési értéke és mennyisége 2017-ben 
 
Megnevezés 
Traktorok összesen Gabonakombájnok 
Egyéb önjáró 
betakarítók 
db ezer HUF db ezer HUF db ezer HUF 
Közép-Magyarország 34 1 038 287 9 184 261 3 83 756 
Közép-Dunántúl  59 1 014 695 11 681 913 9 211 807 
Nyugat-Dunántúl  52 1 425 963 8 671 850 3 61 811 
Dél-Dunántúl  118 3 510 739 15 790 152 4 137 572 
Észak-Magyarország  29 637 087 11 528 224 7 86 926 
Észak-Alföld  74 1 637 436 19 1 145 176 14 254 456 
Dél-Alföld  110 3 163 966 35 2 099 079 21 580 595 
Mindösszesen 476 12 428 172 108 6 100 655 61 1 416 923 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály  
21. táblázat:  Fontosabb kapacitások üzembehelyezési értéke és mennyisége 2017-ben 
 
Megnevezés 





db ezer HUF db ezer HUF db ezer HUF db ezer HUF 
Közép-Magyarország  13 185 055 32 142 246 7 146 719 6 21 314 
Közép-Dunántúl  18 269 538 69 357 877 17 149 506 8 128 779 
Nyugat-Dunántúl  13 241 607 67 418 265 22 301 757 11 60 494 
Dél-Dunántúl  59 978 336 139 841 079 27 372 827 28 375 769 
Észak-Magyarország  13 248 791 43 248 953 6 75 276 12 102 308 
Észak-Alföld  46 646 281 100 645 189 23 283 667 5 13 766 
Dél-Alföld  68 1 044 299 143 789 747 37 415 281 26 170 986 
Mindösszesen 230 3 613 907 593 3 443 356 139 1 745 033 96 873 416 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 
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db ezer HUF db ezer HUF db ezer HUF 
Közép-Magyarország  21 72 776 3 6 408 18 64 505 
Közép-Dunántúl  44 259 409 … … 34 161 799 
Nyugat-Dunántúl  38 81 345 15 44 415 26 216 376 
Dél-Dunántúl  37 773 232 … … 67 442 694 
Észak-Magyarország  19 289 074 … … 29 113 012 
Észak-Alföld  18 164 859 17 77 120 55 271 247 
Dél-Alföld  50 427 956 33 325 977 94 643 812 
Mindösszesen 227 2 068 651 72 482 357 323 1 913 445 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály  





Lóistálló Sertésól Baromfiól 
férőhely ezer HUF férőhely ezer HUF férőhely ezer HUF m² ezer HUF 
Közép-Magyarország  864 1 902 – – – – – – 
Közép-Dunántúl  1 229 94 077 – – 13 972 133 540 19 190 98 426 
Nyugat-Dunántúl  1 208 40 590 40 1 850 1 27 11 201 1 748 060 
Dél-Dunántúl  1 200 604 246 2 399 54 970 11 808 212 675 31 231 272 622 
Észak-Magyarország  108 28 450 – – – – – – 
Észak-Alföld  2 522 465 509 – – 12 422 623 412 108 400 2 097 082 
Dél-Alföld  50 41 359 36 24 348 15 589 719 814 78 903 1 112 195 
Mindösszesen 7 181 1 276 133 2 475 81 168 53 792 1 689 468 248 925 5 328 385 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 
24. táblázat:  Fontosabb kapacitások üzembehelyezési értéke és mennyisége 2017-ben 
 
Megnevezés 
Siló szálas takarmány 
tárolására  
 





m3 ezer HUF m3 ezer HUF t/óra ezer HUF 
Közép-Magyarország  14 280 76 372 – – – – 
Közép-Dunántúl  4 905 41 327 1 823 29 513 – – 
Nyugat-Dunántúl  45 25 341 – – – – 
Dél-Dunántúl  8 281 212 581 – – 1 385 115 873 
Észak-Magyarország  – – – – – – 
Észak-Alföld  6 401 96 339 3 809 17 059 14 752 217 
Dél-Alföld  3 174 60 649 125 6 908 1 780 
Mindösszesen 37 086 512 609 5 757 53 480 1 399 868 870 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 
Beruházások alakulása (a jelentősebb mezőgazdasági vállalkozásokban) 
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Nyitott és zárt szín (m2) 
 
m2 ezer HUF m3 ezer HUF m2 ezer HUF 
Közép-Magyarország  1 000 46 531 4 400 9 434 734 16 765 
Közép-Dunántúl  3 000 51 617 – – 1 424 20 535 
Nyugat-Dunántúl  152 2 792 – – 330 9 275 
Dél-Dunántúl  1 676 60 505 9 230 105 459 680 4 993 
Észak-Magyarország  – 0 – – 240 750 
Észak-Alföld  16 059 374 444 28 500 109 459 7 586 404 202 
Dél-Alföld  3 800 113 796 11 300 59 463 19 017 180 116 
Mindösszesen 25 687 649 685 53 430 283 815 30 011 636 636 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály 
26. táblázat:  Fontosabb kapacitások üzembehelyezési értéke és mennyisége 2017-ben 
 
Megnevezés 




db ezer HUF hl ezer HUF l/sec ezer HUF ezer db ezer HUF 
Közép-Magyarország  – – – – – – – – 
Közép-Dunántúl  … … 2 4 134 8 000 9 045 – – 
Nyugat-Dunántúl  – – – – 1 3 363 3 206 996 226 
Dél-Dunántúl  – – 2 7 352 202 12 074 – – 
Észak-Magyarország  … … – – – – – – 
Észak-Alföld  4 61 004 180 1 190 152 19 072 – – 
Dél-Alföld  28 68 867 216 3 024 – – 430 13 672 
Mindösszesen 34 133 348 400 15 700 8 355 43 554 3 636 1 009 898 
Forrás: AKI Agrárstatisztikai Információs Osztály   
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